






Projekt TZB ( vytápění , vodovod) bytového domu včetně přípojek
Projekt bude proveden pro realizaci stavby.
Projekt vypracujte dle zákona č.183/2006 Sb. ve znění vyhlášky 499/2006 Sb. a platných norem, případně
zákonů postihujících danou problematiku. Diplomová práce bude vypracována dle směrnice č.2/2008
Směrnice děkana Fakulty stavební vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
Seznam doporučené odborné literatury:
1.	Zdravotní technika pro kombinované studium: Ing. Čupr, CSc. a kol.
2.	Technická zařízení budov I – Zdravotní technika – Přednášky: Ing. M. Petrová a kol.
3.	Technická zařízení budov I – Zdravotní technika – Cvičení: Ing. Houšková, CSc. a kol.
4.	Technická zařízení budov – Podklady pro projekty – doc. Ing. V. Jelínek, CSc.
5.	Zdravotnětechnická zařízení a instalace – Jaroslav Valášek a kol.
6.	Alternativní energie pro váš dům: Jiří Beranovský a kol.
7.	Solární zařízení: Heinz Ladener, Fank Späte.
8.	Vytápění netradičními zdroji tepla: Jaroslav Dufka
9.	Využití solární energie při obnově budov: Andreas Haller a kol.
10.	Odborné časopisy: Vytápění, větrání, instalace; Topenářství a instalace.
11.	www.tzbinfo.cz
12.	http://fast10.vsb.cz/tzb_FBI, I.Svatošová
13.	Příručka zdravotně technických instalací, H. Nestle a kol.
14.	Technická zařízení budov – Ústřední vytápění I: Doc. Ing. J. Cihlár, CSc. a kol.
15.	Technická zařízení budov 20 Vytápění, Přednášky, doc.ing.Vl.Jelínek, CSc.,ing.K.Kabele,CSc.
16.	Vytápění, doc.ing.K.Brož,CSc.
17.	Otopné soustavy teplovodní 1, Bašta, Kabele – sešit projektanta
18.	Regulace vytápění,Ing.J.Bašta,Ph.D.
19.	Regulace vytápění 6, J.Doubrava a kol. – sešit projektanta
20.	Zdroje tepla a kotelny 4, V.Mužík a kol. – sešit projektanta
21.	Výpočtové tabulky pro vytápění, vztahy a pomůcky 9, K.Laboutka,T.Suchánek – sešit projektanta
22.	Alternativní zdroje energie,doc.ing.K.Brož, CSc., ing.B.Šourek
23.	Stavba a provoz bazénů, B.Šťastný
24.	Petráš a kol. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie
25.	Petráš a kol., Teplovodní a elektrické podlahové vytápění
ČSN 01 3452 Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení 2/2006
ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace 2/2006
Studijní obor: 3607T040 Prostředí staveb
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra prostředí staveb a TZB
Project of building equipment (healting, water main) of residential
building including connections.
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